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MKN Terengganu telah mengeluarkan 
kenyataan mangsa banjir paling ramai berpindah 
adalah pada tahun 2014 di Daerah Kemaman, 
Terengganu. Kejadian banjir besar yang berlaku 
di Terengganu ini menyebabkan mangsa tidak 
dapat menjalankan aktiviti harian dan kegiatan 
ekonomi tergendala. Hal ini membawa kepada 
kesan kesejahteraan psikologi mangsa. 
Kesejahteraan psikologi terganggu kerana 
mangsa akan memikirkan kemusnahan harta 
benda, nyawa dan ekonomi yang berlaku 
melibatkan kos pemulihan yang tinggi (Sapora, 
2007). Namun begitu, kesan kesejahteraan 
psikologi mangsa akibat daripada banjir seperti 
tidak diendahkan, sedangkan kesan ini perlu 
diberi perhatian yang sewajarnya melalui 
penelitian-penelitian secara empirik (Badi’ah, 
Sulaiman, Rohaya, Zaidi, & Rohailina, 2010). 
 
Mangsa banjir memerlukan sokongan sosial 
dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi 
mereka kerana sokongan sosial merupakan 
faktor semula jadi yang paling konsisten dalam 
mempengaruhi aspek psikologi (Sarason, 
Sarason, & Pierce, 1995). Walau bagaimanapun, 
bukti-bukti empirik masih tidak mantap sama 
ada sokongan sosial boleh menghalang mangsa 
dari rasa tertekan pada saat getir (Hobfoll & 
Vaux, 1993; Ben-Ari & Gil, 2004). Sokongan 
sosial dalam kajian ini melibatkan sokongan dari 
keluarga, rakan-rakan serta pemberi bantuan 
iaitu pihak JKM sebgai orang yang dipercayai.  
 
Faktor kedua yang mempengaruhi kesejahteraan 
psikologi mangsa banjir di Terengganu dalam 
kajian ini ialah kompetensi komunikasi. Di 
Malaysia, badan kerajaan yang bertanggung 
jawab dalam memberi sokongan sosial ketika 
berlakunya banjir adalah pihak JKM. Tidak 
dinafikan bahawa kompetensi komunikasi 
merupakan faktor penting dalam mencapai 
kualiti perkhidmatan awam (Malek Shah & 
Liang, 2002), namun kajian mengenai 
kompetensi dalam kalangan penjawat awam 
masih kurang mendapat perhatian para 
penyelidik dan memerlukan penelitian yang 
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ABSTRAK: Pautan mengenai pemboleh ubah sokongan sosial, kompetensi komunikasi, kesejahteraan 
psikologi dalam konteks banjir kurang dilakukan di Malaysia. Disebabkan itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengisi kelompongan yang ada seterusnya menentukan model kesejahteraan psikologi yang sesuai 
digunakan dalam konteks banjir di Malaysia. Sebanyak 420 borang soal selidik diedarkan kepada mangsa 
banjir dan dapatan dianalisis menggunakan kaedah SEM untuk menguji hipotesis kajian. Dapatan kajian 
menunjukkan hanya pembolehubah kompetensi komunikasi sahaja yang memberi kesan secara signifikan 
terhadap kesejahteraan psikologi mangsa banjir, namun sokongan sosial dan pengurusan tanggapan adalah 
sebaliknya. Berdasarkan kajian ini, beberapa implikasi  telah dikemukakan dalam usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan psikologi mangsa banjir di Malaysia. 
KATA KUNCI: Sokongan sosial, Kompetensi komunikasi, Pengurusan tanggapan, Kesejahteraan 
psikologi . 
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lebih lanjut (Che Su & Hassan, 2011). Oleh itu, 
penelitian berkaitan persepsi terhadap 
perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak JKM 
sebagai salah sebuah sektor perkhidmatan awam 
perlu dilakukan bagi mengenal pasti kompetensi 
dalam kalangan penjawat awam (Seng, 2011) 
kerana kompetensi komunikasi akan memberi 
kesan terhadap kesejahteraan psikologi (Biggio 
dan Cortese, 2013; Aziyah, Aziz, Hasniza & 
Yahya, 2011).  
 
Dalam membantu mangsa banjir, secara sedar 
atau tidak akan wujud interaksi sosial antara 
pemberi bantuan dengan mangsa banjir. 
Menurut Schlenker (1980) semasa berlakunya 
interaksi sosial, individu sentiasa cuba untuk 
mengawal imej. Kelakuan ini dirujuk sebagai 
pengurusan tanggapan. Tanggapan yang baik 
amat diperlukan oleh pemberi pemberi bantuan 
agar mangsa banjir percaya dan memberikan 
kerjasama yang sebaik mungkin dalam 
mengurangkan risiko kesejahteraan psikologi 
apabila menghadapi banjir. Walaubagaimapun, 
hanya beberapa kajian empirikal meneliti 
hubungan antara pengurusan tanggapan terhadap 
organisasi terutama dalam pengurusan bencana 
(Wayne & Kacmar, 1991), sedangkan tanggapan 
yang baik dari mangsa banjir akan 
mengurangkan isu kualiti perkhidmatan awam 





Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif 
dengan persampelan berstarata berkadaran  
dimana sebanyak 420 borang soal selidik 
diedarkan di Daerah Kemaman, Terengganu. 
Pemilihan sampel kajian adalah berdasarkan 
jadual Krejcie & Morgan (1970) dimana 
populasi mangsa ialah 32281 dan saiz sampel 
ialah 380 orang. Namun, dianggarkan dapatan 
soal selidik yang akan dikembalikan adalah 
sebanyak 90 peratus daripada jumlah saiz 
sampel yang ditetapkan. Oleh itu, soal selidik 
yang diedar ditambah sebanyak 10 peratus lagi 
daripada jumlah saiz sampel iaitu 380 soal 
selidik menjadikan keseluruhan soal selidik yang 




Instrumen kajian yang terlibat untuk mengukur 
sokongan sosial mangsa banjir ialah 
Multidimensional Scale Perceived Social 
Support (Zimet et al., 1988), kompetensi 
komunikasi dari Morreale, Spitberg dan Barge 
(2001), pengurusan tanggapan dari Bolino dan 
Turnley (1999) serta kesejahteraan psikologi 
dari Ryff (1989).  
 
Analisis Kajian 
Hasil dapatan kajian dianalisis menggunakan 
kaedah analisis Model Persamaan Struktur 
(Structural Equation Modeling – SEM) kerana ia 
mampu untuk mengukur dan memastikan model 
yang dibentuk mempunyai kesepadanan yang 
baik dengan data (model fit) sebelum analisis 
hubungan dilakukan di antara pemboleh ubah 
dilakukan (Zainudin, 2015). Analisis laluan 
(path analysis) dilakukan berdasarkan nilai 
pekali laluan (β), bagi memastikan samada nilai 
β yang diperoleh mampu menjelaskan pengaruh 
yang signifikan atau tidak di antara pemboleh 
ubah tidak bersandar terhadap pemboleh ubah 
bersandar.  
 
Dapatan soal selidik 
Keseluruhan soal selidik yang diedarkan kepada 
mangsa banjir adalah sebanyak 420. Walau 
bagaimanapun, soal selidik yang dikembalikan 
hanya 403 sahaja bersamaan dengan 95. 95% 
kadar pulangan soal selidik. Analisis terhadap 
soal selidik menunjukkan terdapat sebanyak 20 
soal selidik yang bermasalah dan terpaksa 
disingkirkan (outlier) menjadikan keseluruhan 
soal selidik yang boleh digunakan untuk analisis 
di dalam kajian ini adalah sebanyak 383 
(bersamaan dengan 91.19% kadar pulangan 
yang sah). Jumlah 383 ini dilihat mencukupi 
iaitu melebihi daripada saiz sampel minima yang 
diperlukan berdasarkan jadual Krejcie dan 
Morgan (1970) iaitu sebanyak 380.  
 




Soal selidik yang diedarkan 420 
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Soal selidik yang dikembalikan 403 
Soal selidik yang tidak dikembalikan 17 
Soal selidik yang dikembalikan dan 
boleh digunakan 
383 
Soal selidik yang dikembalikan dan 
tidak boleh digunakan 
20 
Kadar pulangan soal selidik 95.95% 
Kadar pulangan yang sah 91.19% 
 
HASIL KAJIAN 
Analisis Model Persamaan Struktur (SEM) 
menggunakan aplikasi Analysis of Moment 
Structure (AMOS) dijalankan melalui dua 
peringkat iaitu peringkat analisis model 
pengukuran dan seterusnya analisis model 
struktural bagi menguji hubungan pemboleh 
ubah dan kesepadanan terhadap model (model 
fit). 
 
Analisis model pengukuran dijalankan bagi 
memastikan konstruk pemboleh ubah yang 
digunakan di dalam kajian ini mempunyai 
kesahan dan kebolehpercayaan yang baik 
sebelum analisis hubungan antara konstruk 
pemboleh ubah dilaksanakan di peringkat model 
struktural. Analisis model pengukuran ini juga 
dikenali sebagai proses analisis faktor 
pengesahan (Confirmatory Factor Analysis – 
CFA). Di dalam kajian ini, pemboleh ubah yang 
digunakan adalah pemboleh ubah peringkat 
kedua (second order constructs) yang diukur 
melalui beberapa dimensi pemboleh ubah 
peringkat pertama (first order consructs). CFA 
peringkat kedua dalam kajian ini melibatkan 
empat pemboleh ubah utama iaitu ‘sokongan 
sosial’, ‘kompetensi komunikasi’, ‘pengurusan 
tanggapan’ dan juga ‘kesejahteraan psikologi’. 
Kesemua pemboleh ubah peringkat kedua ini 
dibangunkan dengan pengukuran reflektif dari 
pemboleh ubah peringkat pertama. 
 
Jadual 2: Kebolehpercayaan dan kesahan model. 
 CR AVE MSV KK SS PT KS 
KK 0.751 0.502 0.500 0.709    
SS 0.819 0.819 0.527 -
0.436 
0.905   













Nota: KK = Kompetensi komunikasi, SS = Sokongan 
sosial, PT = Pengurusan tanggapan, KS = 
Kesejahteraan Psikologi 
 
Dari sudut aspek kebolehpercayaan komposit, 
nilai CR yang diperoleh adalah di atas aras 0.70 
bagi kesemua pemboleh ubah utama. Nilai AVE 
juga menunjukkan nilai AVE yang diperoleh 
adalah 0.502 yang menunjukkan model yang 
dibina mempunyai kesahan memusat yang baik. 
Seterusnya bagi kesahan diskriminan, nilai MSV 
menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai 
AVE, dan nilai punca kuasa dua AVE bagi 
konstruk juga adalah lebih besar daripada nilai 
korelasi antara konstruk . Justeru, membuktikan 
bahawa model mempunyai kesahan diskriminan 
yang baik.  
 
Seterusnya ialah aspek kesepadanan model 
dimana bagi kesepadanan mutlak, dari sudut 
nilai indeks chi-square hasil analisis 
menunjukkan model masih belum mencapai 
tahap ketepatan kesepadanan yang baik apabila 
nilai (CMIN = 1692.383, DF = 923, p < 0.05), 
namun bagi dua indeks yang lain iaitu GFI dan 
RMSEA pula menunjukkan model yang dibina 
telah mencapai tahap ketepatan kesepadanan 
model yang baik iaitu (GFI = 0.866) dan 
(RMSEA = 0.047). Seterusnya bagi analisis 
kesepadanan incremental, nilai AGFI, CFI dan 
TLI menunjukkan nilai ketepatan kesepadanan 
yang baik iaitu (AGFI= 0.850), (CFI = 0.933) 
dan (TLI = 0.928). Bagi kesepadanan 
parsimonious pula, nilai indeks CMIN/DF 
bersamaan dengan 1.834, dan nilai indeks PNFI 
bersamaan dengan 0.805 menunjukkan bahawa 
model telah mencapai tahap ketepatan 
kesepadanan parsimonious yang baik. 
 
Setelah dipastikan keseluruhan model 
pengukuran melalui proses pooled-CFA 
mencapai tahap unidimensionaliti, 
kebolehpercayaan dan kesahan yang baik serta 
mencapai tahap kesepadanan model. Seterusnya 
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pengujian hipotesis hubungan antara pemboleh 
ubah dilakukan menerusi analisis model 
struktural. Pada peringkat ini, analisis laluan 
dilakukan bagi menguji hipotesis hubungan 
antara pemboleh ubah tidak bersandar dan juga 
bersandar. 
 
Sebelum melihat kepada pengujian hipotesis, 
model perlu dipastikan telah mencapai tahap 
ketepatan kesepadan model yang baik terlebih 
dahulu. Justeru, aspek kesepadanan mutlak, 
kesepadanan incremental dan juga parsimonious 
dinilai terlebih dahulu. 
 
Bagi kesepadanan mutlak melalui indeks chi-
square menunjukkan bahawa model tidak 
mencapai tahap ketepatan kesepadanan model 
yang baik apabila (CMIN = 1170.836, DF = 
919, p < 0.05), namun dua indeks yang lain iaitu 
GFI dan RMSEA menunjukkan nilai ketepatan 
kesepadanan model yang baik di mana nilai 
indeks GFI bersamaan 0.883 dan nilai indeks 
RMSEA bersamaan 0.027. 
 
Seterusnya bagi aspek kesepadanan incremental 
pula yang diukur menerusi AGFI, CFI dan TLI 
dilihat turut menunjukkan tahap ketepatan 
kesepadanan model yang baik apabila (AGFI = 
0.869), (CFI = 0.978) dan (TLI = 0.976). Bagi 
aspek kesepadanan parsimonious pula, nilai 
indeks CMIN/DF menunjukkan nilai di bawah 
5.0 iaitu 1.274, dan nilai PNFI pula 
menunjukkan nilai di atas 5.0 iaitu bersamaan 
0.841. Justeru, berasaskan nilai tersebut 
membuktikan bahawa model yang dibina telah 
mencapai tahap kesepadanan parsimonious yang 
baik. 
 
Setelah dipastikan model yang dibentuk telah 
mencapai tahap kesepadanan model yang baik, 
peringkat seterusnya ialah pengujian terhadap 
hipotesis kajian. Hipotesis kajian adalah: 
H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara 
sokongan sosial dengan kesejahteraan psikologi 
mangsa banjir. 
H2: Terdapat hubungan yang signifikan antara 
kompetensi komunikasi dengan kesejahteraan 
psikologi mangsa banjir. 
H3: Terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengurusan tanggapan dengan kesejahteraan 
psikologi mangsa banjir. 
 
Bagi analisis hipotesis laluan antara sokongan 
sosial terhadap kesejahteraan psikologi (H1) 
menunjukkan keputusan yang tidak signifikan 
apabila (β = -0.074, C.R = -.1.190, p > 0.05). 
Hasil dapatan yang tidak signifikan ini 
berkemungkinan adalah disebabkan sokongan 
daripada keluarga dan rakan semasa bencana 
dilihat tidak terlalu memberi impak kepada 
peningkatan kesejahteraan psikologi mangsa 
banjir, berasaskan kepada nilai β yang kecil dan 
negatif iaitu -0.074. Kurangnya impak sokongan 
sosial daripada keluarga dan rakan ini 
berkemungkinan disebabkan mereka juga adalah 
merupakan mangsa banjir yang turut tertekan 
dengan fenomena banjir yang berlaku. 
Sebagaimana kajian yang dilaksanakan oleh 
Fernandes, Boehs dan Heidemann (2013) yang 
menyatakan sokongan daripada keluarga 
terdekat semasa banjir kurang diperoleh 
disebabkan oleh mereka turut mengalami 
tekanan dan masalah yang sama semasa 
bencana.  
 
Bagi analisis laluan hipotesis kompetensi 
komunikasi dalam mempengaruhi kesejahteraan 
psikologi mangsa banjir (H2) pula menunjukkan 
hubungan yang signifikan apabila (β = -0.231, 
C.R = 2.088, p < 0.05). Justeru, penyataan 
hipotesis ini diterima. Hubungan pengaruh ini 
juga terbentuk secara positif di mana nilai β 
bersamaan dengan 0.231. Justeru, dapat 
dinyatakan bahawa semakin tinggi kompetensi 
komunikasi oleh pemberi bantuan maka akan 
turut meningkatkan tahap kesejahteraan 
psikologi mangsa banjir. 
 
Manakala bagi hipotesis ketiga iaitu berkenaan 
pengurusan tanggapan mempengaruhi 
kesejahteraan psikologi mangsa banjir (H3) 
menunjukkan keputusan yang tidak signifikan 
apabila (β = 0.033, C.R = 0.487, p > 0.05), maka 
hipotesis ini adalah ditolak. Hasil keputusan 
yang tidak signifikan berkemungkinan 
disebabkan mangsa banjir tidak terlalu fokus 
terhadap tanggapan mereka kepada pemberi 
bantuan. Sikap promosi diri atau merendah diri 
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pemberi bantuan tidak membantu meningkatkan 
kesejahteraan psikologi mangsa banjir. 
 
Seterusnya, kajian ini juga melihat kepada nilai 
pekali penentuan (coeffient of determination – 
R2) iaitu kekuatan perubahan varians pada 
pemboleh ubah bersandar berdasarkan kepada 
pemboleh ubah tidak bersandar. Hasil kajian 
menunjukkan nilai R2 adalah bersamaan 0.123, 
atau 12.3 peratus perubahan varians pada 
pemboleh ubah bersandar (iaitu kesejahteraan 
psikologi). 
 
Nilai pekali penentuan R2 dianggap kecil namun 
ia mencukupi dalam menjelaskan pengaruh 
pemboleh ubah tidak bersandar kepada aspek 
kesejateraan psikologi mangsa banjir. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hair et al. 
(2013), berasaskan kepada jumlah sampel saiz, 
tanda aras signifikan yang digunakan dan jumlah 
pemboleh ubah tidak bersandar akan 
menentukan kadar minimum nilai R2 yang 
dianggap mencukupi bagi menjelaskan kekuatan 
perubahan varian sesuatu model. Justeru dapat 
disimpulkan bahawa semakin meningkat tahap 
kompetensi komunikasi dalam kalangan pemberi 
bantuan akan meningkatkan lagi tahap 
kesejahteraan psikologi mangsa banjir, 
sebaliknya jika menurun tahap kompetensi 
komunikasi akan turut menjejaskan 
kesejahteraan psikologi mangsa banjir. 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, kajian ini dilihat telah 
membuktikan secara empirik bahawa teori 
kompetensi komunikasi mampu memberi kesan 
kepada kesejahteraan psikologi mangsa banjir. 
Kajian berkenaan teori kompetensi komunikasi 
sebelum ini lebih banyak tertumpu dalam 
konteks kepimpinan di dalam organisasi, dan 
kajian ini dilihat telah mengembangkan teori 
kompetensi komunikasi dalam konteks 
komunikasi pengurusan banjir di Malaysia. 
Walaupun kesan perubahan kepada 
kesejahteraan psikologi disebabkan oleh faktor 
kompetensi komunikasi hanya menyumbang 
sebanyak 12.3 peratus sahaja (R2 = 0.123), 
namun dari perspektif sumbangan peranan 
komunikasi dalam meningkatkan kesejahteraan 
psikologi mangsa banjir dilihat mencukupi. 
 
Dari sudut implikasi pengurusan komunikasi 
semasa bencana banjir, hasil kajian ini dapat 
dijadikan asas dalam merangka idea-idea 
pengurusan bencana dalam konteks kompetensi 
komunikasi pemberi bantuan dimana pemberi 
bantuan perlulah mempunyai tahap kompetensi 
komunikasi yang baik. Hal ini kerana dengan 
komunikasi yang baik, pemberi bantuan dapat 
memastikan agar mangsa banjir kurang 
mengalami tekanan dan kebimbangan. Oleh itu, 
aspek kursus dan latihan dari sudut komunikasi 
seperti pengetahuan tentang cara untuk 
berkomunikasi ketika bencana, kemahiran dan 
motivasi dalam berkomunikasi pada kumpulan 
demografi yang berbeza, seperti perbezaan 
jantina dan tahap pendapatan dilihat perlu 
dititikberatkan untuk memastikan mangsa banjir 
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